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N i í m . 9/f. M i é r c o l e s 25 de iNoviomhrc de 1846. Z y Z 
B O L E T I N O F I C I A L » E L E O N » 
aerilí5«í!el Gobierno non obligalori i l 
rnairo .1. - d li " Pftr« í*^ deWiM 
rgrMo^ it U miMjia provincia. ( f n V v v 
^ 3 Aoi'i>n^rt d# 1837.) 
L«i l eyM, órHcnen y «nnnrioí q«t 
w nisoden putr^lr.eq ¡QJ llolninoñ Q-
rbiale^ FÍ! h.^ n *íe u kn !ir al G«fe pol í -
licb feápucttiro pW tuyo copdtiicto 
pA^aráii á Ion odítoren de IOÍ ihcnrio-
nados perió'lit o osrepttU «lo tfii 
^ di^poMcion á los Sroi .CftpiUnQfig^i^ 
mies. ( 0/?/<rirj t/í C ^ Jhr i i y $ dé 
Jjosto d* \ 
Solo el Gcfopolílico r i rn i l a rá á lo^ alcaldes y ayuntamientos de las piotriocíaí las !• w - , decretosy resoluciones fau* 
nlcs que cutsnen de las Cór lc s rMalquicra rjnc F-, I < 1 ramo a que porlciU)^n« t¡«j (úisin i m-1 i<> v itr/.iíar i a Nvs nlc.»ii/ef j 
éynnlitnienlós loólas las ór.loaos t insliucrioncs, mglamontns y pfOTideucias geoeraloí «l»?! Gobierno CQ cua!(juiura jamo y 
dicho gcfo en lo locaülo a sus a lr ibuc ionc» .—^ r í . 0 56 de la ley de i de fehri > I H ' i á . 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
S e c c i ó n d e G o b i e r n o . N ü r ú > SSg. 
7.7 Kxcmo. Sr. WniMtp la GopíriíMiÓíiiU tí 
Ptniiáiúa con • i ? dd actual mo dice de lical 
prdtn h que tíguA* 
Seña lado por real dec re lo , fu fecha de ayer , 
fl dia 6 del f róxinio mes de dlt i inbrc para dar p r í o -
cijiio á las elecciones ¿coera lcs de diputados á r ó r -
les t con Arr«-|^lo i la ley electoral do i B de marzo 
último f »c lia servido S. M . la RF.INA resolver: 
i . s Que para la mas puntual cjccucioo de l a 
Icyi y h fin de que los actos electorales se ver i f iquea 
con uciformidad en todos los distri tos, re ini ta h 
V , S., como lo ejocuto » modelos de las actas de 
tolafion y de resdmen de esta, según Io« que se 
eitenderán y l iarán constar todas las opérac lpoea que 
ie pract iquén, a. 0 Que se inserten cu el no le l ro 
Oficial de esa provmria con esta c ¡rcular , para co -
n^imiento de los Electores. 3. 0 Que V . S . haga 
que cinco dias antes del señalado paia comenrar las 
^crcioncs, %c publiquen en los pueblos de cada d is -
t i l o el scñclannenlo de edificios ó locales a dor.de 
^eben concurrir a votar los Electores, y la .l ivisión 
sesiones y designarion de la cabera de cada una 
** aquellos en que se baya hecho. 4. 3 Oue V . S , 
»ac de que se tengan presentes los planos que fija 
U te y para que dentro de sus térml" ^ emitan sus 
T(,loá ,0J E,«ciorcs , y se haga el escrutinio y r e sd -
de ellos en las c a b l a s de distri to n scrr ioi . . y 
tD U Pr¡fncra de estas si en alftuna hubiese mas de 
o na, 5 o r\ 1 , 
Vue en los casos de s^undas elecciones, 
Por no haber resultado n io -un raodidalo r^.n m a -
cho a|aU'>!',Ia; 9«iPfe«q estas á lustres dias de hn-
HicV "^'V'1 '^ &9*r*\» Y con l i íu i cn con 'as mismas 
i k * i * r o rfl,Í ,,,, 1 pb,:!,S y *r.rtc.ii Í14C ia ley pre-
^ b- QK- recuerde V. S. a h s Electores de 
\ i provififiá las di?poiít ¡tu». 5 de h ley electoral en 
51 t í t u l o S." para su exacta ohservancia ; p u b Ü r h n -
dnlas de nurvo en el l ío l e l ín oficial, si lo cr)ncrptda 
neíe .sario. 7» 0 O o " de las t re í copias del ar la de 
escrutinio general que de-cada disfriro han de r e -
mitirse á ese G o U c r u o p o l í t i c o , dirija V , S- una 
con oficio a! Mmihfai to D i p u t a d o para que le sirva 
de credencial, y otra á esle Min i s t e r io de m í cargo. 
D e real orden lo digo h V . S. para su í o t e l i g e n c i a 
y cumpl imien to . ^)los guarde á Y . S. machos auo i ; 
M a d r i d xa de noviembre de io . ' tG.=Ptda l , 
liloileló dó acias de votación. 
E n la ciudad 6 vi l la de cabeza del 
distr i to este nombre , u i im , de 
los de esta provincia de (d de 11 sec-
ción p r i m e r a , segunda , o Irfqu- fueí'e del d i l s r í lu 
tal)\ dadas las ocho de !a m.inana del día 
del mes ano de (en 
el sitio que se c s p r c s s r á j prefijado p o r cl G c f e p d -
l / l ico de la provincia , asociados al Alcuhlc. 6 7V-
nicntfi 6 lirgiJor D . N . , en calidad de secretarios c s -
crutadnreí» ¡ni . rinos los dos Electores mas ancianos, 
y lo^ dos mas ¡óvenes ('•II>OS nombres se espresaráfn); 
1/ 1 I I K . I .1 :i la mi!5a interina „ y después de darse l e c -
tora por el pn sMente á la convo aioria ( ó al real 
dccreln ú ordeti c o m u n í r a d a para las e lecc íonrs ) , co-
m e n x ó la voi/icion para constituir definitivamente 
la nieia, eolce^ando cada Eleiií»r al pres ídenfe una 
p.»p "lcí.i con los nombres escritos de dos Electores 
paca secretario» escrutadores, y doposii^odolas este 
en la urna a presencia de los Electores. Cerrada í i 
votaqon pin:-Kaiser e in í i ido sus sufragios t^dos los 
l'*lr< l.iri-s di l d¡>t^ilo ó sección (%\ liubies«:o roncUr-
r í d o ) i S por ser dadat las duoe del día (coalejoicra 
que sra el n ú m e r o de los cnnrurrenlus), se p roced ió 
al e ícruULiu leyendo en alta TOX el prasideule MI 
lijifi^hlas, y fot írdii t iuilf i ff)5 irr^lAflot ifrrí ít .nío-
i c | « • i i>rniTo <)e ellas ron (I de ÍOÉ tnianfcs m • la« 
ti» > cm U lijta r.uinrrailn í ]Uf íi. »•«• á 1.* v i l l a % v 
4i'>QÍIaiidn ct>n m a j r r ri\5inero <itr volos Af. A', 
A . y Ar.f RlfM«irel preteittei rn t i l e a<"tn , pasaron 
:i totuar aiíéofú y íjneHo rfcfn.itixamonlc c o n s t i t u í -
ila ia incM.-i ron cttos ) i 'l Alccltic , Teniente h He~ 
tfídor D. S., p r c í i d r r t r , (n vo habiendo riMilfaiiG 
ele'gtdn el MÍinero lonr ienfé »!»• Hrtrciariéi esrri j iarío-
r r» , el |)rrii(Jcf«íc y i^» tirgídü». j):<rj rotii | j lctarlri 
i iüfolir . fron de entre los E '^ r i erre presfnt^ ñ IK N. 
y A ' , , ó la fuerte dceiil ió a fcivor de l). A'. A'., en 
rato de empal i í ) . IVeparsdaa y rúljrifftdat U i p a -
príclPS 4orno &c dlipoiíi.' en la l e v , reúnen/:"» .uto 
rout/fiuo la notac ión para el i ioii ibraii t ienio de d i -
putado por cite distr i to, y íut-ron depqtitiibdoic en 
la urna dohladai i presencia de los votantes , ano-
tado el uombre y domir i l io de rada uno en uoa l í i ta 
ii imierada , hasta los ruatro d r la tarde , en qité se 
dio pr inc ip io al cscr i i t inío , lejcodose en voz a la 
por el p rn iden l e las papeletas , cODfrooiandnsc pr'r 
lo^ f í t t n larios esrrutadoret» el n ú m e r o de ellas con r l 
de volantes a o o l a d o « en dicha lista y vtr iGtando la 
fXxritCud de la U r t u r a por el e x á m e n de las mismai 
fiara rerriomrse d« su r o n l c n í d o . i l e c h o sin que 
iiuhiese or*vrridn duda alguna (ó espertando la ^ue 
hubiere hahido y mi rciolucioo)r re iuUaroq con ve -
<OJ para diputado: 
V . N . 
Ejecutado el escrutinio ic anuDtio el resultado 
ñ los Electores y se queniaron á presencil-del p ú -
l»lico las papeletas f y arto continuo se c i lend ic rou 
Aúf lisias co/nprensuas de los nomhres de l o i vo -
tante! y del r e s ú m e n de ios votos que cada c a n d i -
dato ha ob ten ido , y autorizadas ron sus fiemas por 
)ns ¡n í r a sen tus certificando de so veracidad y exac^ 
l i l u d , el presidente rc in i l io inmediatamente una por 
' C i p r i o al gobierno pol í t ico para su inserción eo el 
IM l i t i o of icial , q u e d á n d o l a otra para fijarse antei 
de lus orho de la m a ñ a n a del dia iic;utentc en U 
parte cxlerior de eslr loral . T a l es <íl resultado que 
se estiende por acia de elección de este dhtriio h scc~ 
¿ion cuyo smmero total de Electores es el de 
de los que hao tomado parte (tantos), y 
sus votos aparecieron dados i los candidatos que 
ijuiídan referidos con «I numero que cada uno o b -
tu ro . 
( T i i m a n el p r e s ídec i e y secretarios escrutador es). 
Segundo y úlUrno din de votación. 
Fijada antes de las ocho de la matfona de hoy 
( t an lo i ) del corricote raes y ano en la parte exte-
r io r dt! rste loral la lista ^e los üiectores que ayer 
rniicurrieroo i votar , y de los randidatos que hao 
«di(L*nito ^otos ron esprosion del ni íuicro de estos, se 
é\i> pr inc ip io á la COLIÍDUBCÍOO de la votación , y 
r l . varoni indo lo p r o r r i d n en b 1oY ^ 
Como cu el día anlenor , hu u | - ' r ( . | * 
den el ¿soru t ió io^ del que rcauiló quc t u y j ^ 
•tos para diputado: 
Terminado , ic a n u n c i ó á los Elettorei cfr fS 
•jecufr.r:! y espresará lo m i i m o quc ¿I día ai,Ur',oPV 
( F i r m a n e l presidente ) i c ^ e u n t í i MfCttiadufcsl 
Dia tererro. Reswnen dñ vetos. 
E n los distritos no d i * i lidos en secciones se ha-c 
el general eslendiendo el acta cobíoriue al iiío4c|9 
para ci te. 
E o las secciones, co esle dta tercero tendrá pro-
sciiCc el siguiente: 
E n la cKidad 6 villa de y 
edifíi io ó local (al, dgstgirado con anterioridad por 
el R-ie polí t ico de la provincia para volar co la n -
Lexa de esla sección (primera ó la que fuere,de td 
dis t r i to) á iantns de ano 
dadas las flicz de lá maíTana, loa iofras* 
Cfilol Di A : Alcátdt^ TenUnte^ JUgifhr presideote, 
y Ü, N . Ifé y V . N . AT. , .vut lar ios cácrutsdorei 
procedieron pi ihl i rament al t r sün ieo general de loi 
votos emitidos en rsta sección seguo las liitas de los 
-roUotes en loá dias anteriores , y del número de 
los sufragios que cada candidato ho obtenido, con)« 
aparece de lasadas, y conforme á estos dociimen-
tos resulta que siendo (tantos) el número de los 
Electores de e.la sección, han tonudo parle (toJj* 






T a l es el resumen general de la votación veri-
ficada en esta sección co los dias (tal y tai) del cor-
rientc , sio que haya ocurr ido duda alguna (ÍÍ h y í 
constar las que se hayao ofrecido y las redanudo-
fies y protestai con la resolución lomada) , y ^c"* 
jando esta acta or i j i i al con la de los dos anfefJor'd y 
lisias que fueron fijadas al públiro , archivadas en 
d del ayuotamienio á que pcrtcoccc la srecion. *c 
espiden dos copias de ella, una de las c o a N rcir.-
t í rá el prfesiaénlé al de la mesa de la cabeza de 
cite d is t r i to ' (o de la sernun pi i i m - o , " vv ** 
m i i m o pueblo hubiese mas de ^ ) tiUt,t]c ^ 
liacerie el escrutinio general ác\ ¿fortio* j a P 
te entrega en esle acto al scrrefArio trsrruUdor ^ 
nombrado para que concurra á dichd rtcr^,fi' 
d .Lc celebrarse. (tal din i los Ir^ es de : I V ; ' ' _ • 
las secciones), y no p t ia íeodo asistir i'í;r u r * 
«ibilídad d juMa escusa, para qtíc la Heve <' 'I 
por su drden le l ígá, ó para que r l por W ^ * ™ 
muerte ú olra causa no concurriere jJfiuB CÍCCÜ a 
Im rifa itrtion, \9 rfn iu rl prísldeuleil á<f 
fj ¡iir.f.i ilc c i r r i i i ¡ r , ¡o q«*rrrnl para qur cu r » ( j la 
j . i r í r i iií y lur la los efecto» corrcípondicnCcs c o n -
furiiic i (a k y . 
(F i rman el presidente y'frcrctariot eKrutador i . ; ) . 
jy/tíí/c/o Í/Í actas de rcsúfnrn ''general de cotos dó 
cada distrito, 
E n la rludad ó villa de 
calcxa del d i t l r i lo clcrlf»ral de 
número (pr í iucrn A>Vr í j u c fu^re CD el orden) de 
loi de c«<3 priórtncii y 
ei1 p) edificio Ü | local dfiígnado'(.» r ' r l pefe político 
i /unfoJ o<» de 
Jaila» U» ^'pz ^c ';, "'añ.m n , los mlrai r r í tos D. N.t 
j iUül l f , Tr':í<nte b Regidor % presidente * y D. A' . 
Y. .Y.-V.i icrrctar íól cBrratadnrcs I|ÜC rnniponen la 
it.fia , > ( íoofle liaya icccíoiic») Ar. jy. que lo 
IUII de tal sección, rcuuidns en junta proeedieroa 
|n siti* del púhlico al rc i i l i i icn general de \ntf>i 
cniiii»!^ »•<» 'o» ¿«ai del mes 
h iOéódqla¿ por el eicrui inio áa 
las arta' «l1^ l^rten p r c i m i c i (y han confrontado 
donde l>a*a >cctionc5) con prcicncia de la liíta ge-
peral dcldislr i lo y de U l part icularcí dclof]Eleclores 
que concurrirron á volar , y estuvieron espuettas 
al puhlirijccnfornic á [la ley , y^dc é l ' r c i u l l a n co 
f«vor de IK W* tantos votos, en el de D, iV. tantos 
(eipresando todos los que aparezcan con alguno)» 
por I.» c u i l , licndo* el número [total [de E lcc lo rc i 
dr o l e distrito el de y el 
de luí que' tomaron'parte en la elección el de 
cPpresidcntir proclamó diputado 
por ntc dulr i to para las próximas córles COUTO- . 
ra<las para el dia en M a d r i d , 
á Ü. ;V. que ha obtenido mayor ía ablolata: (tí no 
la habiendo) el presidcnlc proclamó i D, A', y I), N.9 
tn quicnei ^^ha] reunido inajor n ú m e r o de votos9 
o á cuyo favor, t u raso de empate , decidid la 
lucrU-, como candidatos para segundas elecciones, 
que i i n p c i a r i n tal dia i Ins de c sU 
íctha t con las míimasjmeias ' , y ' p o r el mismo ór-
den que la priu.rra. i lubo (refiriéndolas por dias, 
> idcniai lai ocurridas en esta junta de escrutinio 
generadlas dudas ó reclanucionesque se espresarán, 
t:n la sección a.r ¿ cn f$,a jUIIta, 
y bau recaído las resoluciones motivadas que acerca 
¿* tada ui.a se n.anifiLstaii,r sobre las cuales se 
ha" herbó |a, protestas ' S in 
otra.ocuirreneiai se declara terminada cstt ac i a , que 
W W i l qVe'ai con las IUt4i que estuvieron espues-
M « públicu y actas de votación , archivadas en 
d o dyü, ,Umiciao dc ,a cabeza de este distrito, y 
l i V i C C*Pid<,I, , r c i C o P i " au tor í i a idas por el prc-
^^cntc y secrétanos cirrutadores que se remiten en 
t acto al gefe putlúea para loi efectos prevenidos 
' » « " l e í . . 64 dc I . ley electoral. , 
turui d"14" |,rc,i,1,:",c y 'o» cutirá iccrclarioi 
í -udc « " n 'y'lt^''lt, ^ í> "a s c í d o " primera 
ittiuiMx?! ' u , " í ) ' 1"* «oo lo» nue deben 
2 * " t t '0 , oCc:üJ ¿«i « " ' ¡«" .a) . 
V'" Je ,mcrla en t¡ j¡ultí¡a fafá ¡)ar0 ,„ 
pttIlíeMati j t ím lo (vtf.f UrJerto prr /jniencarresfjotuia. 
J.rm ao de K o i U M n de i%b$¿xArd*#ÜvM ¡lusto. 
Fnlerico Rodrifuei Secntariu. 
Sección de Gobierno.—Número. 56o. 
Debiendo venílcarsc e l cncabcMiucoiuo párá el 
ano próximo áv 1847 de los üibiu ios pOúeÜidos^ór 
el ^obicnio do S. M . , pon <l»:íílino á carnit r;.* p r o -
Nincialcs.la Bxcma. üipotactou Iva acordado fie r ea -
lice en los u i ipírins íígub ii(rs. 
i * 0 lodos los a>iM: i» m í o s dc la provincia , 
cscepto t i lie l . ien por lo qüérc?i^cfeA la ciudad, 
ronci i r r i ián anir la misma ror[.uia« ion a >M¡lic;.rsus 
encáUcttihlttÜDt i^ »»'.» el .i .o lodicádo diesdc «I dia 
28 del conrkdtc basta el l \ do Diciembre inchisiNo. 
2. c Los ouM.iamienii* que no se p r e scn i enm 
el plazo lijado qturdáb om al»< zadus por l a cantidad 
en que Id catán rriualmcnir. 
5i 0 Los que t r prescuteo y ofrezcan una can-
tidad que sea inadq|isib|e, la DipuiaclÓD, icoicaüo 
présenles la» c in ursiam ias locales dc los pueblo», v c -
ciodano J ' ' n-uino. y después dé haber oído al 
S r . diputado del panido á que perte^elca^ y en su 
ausencia al del inniedialo le señal ará un cupo propor-
cional. 
4 . ° Podrá aulorizarse por ni dio d* un oficio 
para los indicailos 'encabczamicnlüs á cualquira p e r -
sona dc la coñfiaiiza del ayuniamie nlo. 
• i . 0 Log at hiirios qtir se recaudan son los c o n -
cedidos por real decreto do 7 IUÍ Abr i l dc y 
ban dc exigirse cu esta forma. 
I 
Por cada fanega dc cebada en tenia 
8 mrs 
Ganado mular cu en venta el uno por 
ciento «obre la alcabala 
Ganado vacuno 8 mrs. pof ciento sobn 
la alcabala. 
Cada rés dc la luisma clase que se d' -
t;üclle 2 rs 
Cada cerdo que se degu. llr i n ^ l . 
Por cada arroba di» pescado fresco qijr 
se veudi por uuíyor N mepor, yuiui 
sola Nr¿ aun cuando el vendedor 
cambie dc localidad I real, 
Por cada arroba de pescado salado y 
cscavecbes 2 rs 
Por cada a/umbre (l* vino que sen-n-




Lo que se inserid en el Doletin oficial para sa f)u5((« 
cidady csacO) cu nplhuimicnt* par <¡ni-n tcitfeipd i l i . 
León 'J2<U Ñoi imbrWi f ü.p.—Franciscüdcl Bu*-* 
to^Ftficrico Iludriguez, Seereiario. 
Intendencia dc la provincia dc León. 
Nüiucro 561. 
í.a Junta eipcual de liquidación dc part ir ipei 
ICROS en diezmos, cnn ledia IO del contente me c o -
muoica la real 6Vden de i i d e O i tubrc [)i «''\iiiio pa-
«ado, en la «]uc S. M . se sirve baccr >ar¡aj modifi-
caciones en algunos artículos 4c I* instrucción de 
11 
5 9 6 
2 « , » * Mxyo ufhnio4 i n f r i a en el Rolétin n.nucrd 
. S7 frr»ía 18 de Ju l i o n l l in io , y entre ellas se hallan 
| M g u í e n l e s . . . . 
^ Que los leil imonios He valores lie las especies 
a U f c S r S i i n el . i r l . 5. c bao dti e ipcair Ipi n>un la -
.nieiílos r í f í pe f í i rV^ iean l i r a d o s pirefilálriciiW por 
las auloridailcs d d pueblo mismo donde ic fmbicre 
. luzmai lo , h Ú \ m a i i n m c i l i a l o en (|uc haya Iftirtíl 
de precios. Que las l iquidicionrs que debon r e m i l í n c 
i j ^ j u n t a rtpctítl de üejuídafion y de que liabla 
el .irucuio 6. 0 t va) ao acompañadas de todoi l o l 
dncumcolos origínalos que las conMiluyen y en que 
M funden. Respeclo á la pr^pael la de esa J u n t i pa-
ra tarinr la redacción de los •rUcolf>l 6, 3 y 7. c 
en el sentido de que los l i l u lo sqnc han de r s p r . l i r -
tt k lúi parlícipiíS Meten la lecha del 1. 0 de J u l i o 
del aRo en que estos hagan la rerlamacion, en vet 
de la de aquel en que los dichos Ululos se r e d a -
men con la presentac ión de las liquidaciones. 6 lo 
que eé lo hihhfO que los intereses de aquello?, t m -
pierr o a rnrrer de^d»! la i .é fcrrha en ve* de la a.0,-
S. M . íia i . r.i.lo á bien dcclnr.u que no ha lo^ar 
i variar la épocá áe que se t r a í a , .í fin de l i v r r i a r 
de r n - ¡hod/j i la caja de árooriifaciotí del pago 
de scmrslrcs Yencidns y no pfcj t tpt te t íádusi Tampoco 
rs fu rciil volui . íad que se s ü p r i m a la parle del 
ar t ículo 10 concerLÍente á que 9 los par l i . ipes ijue 
aplicaicn 6 hub i i . ^n aplicado sus c r cd i l o i al pai^iK 
de fincas del clero secular, cou arreglo á la ley de 
J 8 4 I se les l iquide con arrrglo i la base del 4 pur 
ciento que la mencionada ley eMableda, p o r c o n i i -
derar esta supresión» no solo contraria al e s p í r i t u 
•e la instrucción de a8 d e R I a y o , bino en estremo 
perjudicial á los intereses del E s U d o t si bien no hay 
dificultad éo que seguo propone esa J u n t a los pa r -
t ícipel q u é se hallen en eitc raso gocen la facultad 
ducantc e| l ó rmino de seis nieufl <]ue empezará*! 
A fol larse dcsile bi i . , c d./I p róx imo IS^vn oii.i 
de retirar ilas certificaciones interinas que hui^e&eu 
d. Jl i nado al pago de d i d i o i bienes y (epuner MI 
•alor con los créditos qtie eo las dispniicioios. * i -
gentes Se señalan para los dedias compradores, te-
niéndose presente dicha circuntancia para dediKÍr 
de lab citadas ccrlificarinn^s l« s intereses que coc-
respoVidan por todo el t iempo <jue estuvieron a p l i -
cadas h la indicada aplicacinn. 
Ú>i¡uc se anuncia en el Boletín u/u tul para cono-
címUnío de indos los participes, y qut se arreglen á 
dichas n,(H¡ifuiinouesen la ¿n.-irudun de l<n rt:>j..'.cti~ 
n i espedientes, j para que puedan aprúoec/iá'rse sÚés 
m corh ie/ifi de la JdCLltad <jur *e les < onerde de retirar . 
las (tnipi acones aplicadas en el tndo ó parte til pa~ 
Wde Licms del clero secutar, tlerandola, (j cwwertir 
por ¡a lase de 3 r „tCdiv al ndliur, pt&íd la iuUi-
tucion con otros créditos admtííÚes, según ó n i n t i \>i-
fentes. Leo/f a 1 de ,¡\wfcmpre de t tí4C.~/,. U. 1). S. 
I. y JiTministrador (TÁ toniriÜuÜoñeí directas : d de 
indirectasr títhntmlat, liamvn Aharez Quinune,. 
l á te i iaentr iA tío inf hfhfftifja ¿ v LCOB 
Ntim. SQi. 
La dirección ijcucral de rentas estancada.^ ^ 
Com/5íoii Provincial del nslrucaon Pxfatf&íft I*0** 
Estn Comisión liá acordado se :nniUf,¡on n&W* 
bs escuelas de insiniccion primaiiu clfoienUjI Cü,,|' 
plern <lc !ós puelduF de Casiropodatóc, Mj^1? (J* 
los OahiiiltTos, /oi .-sfiel-l 'únfiio, yCí ( -d) . los; l ^ 1 / ^ 
primn-ns con h docnduti de mil cíen r>. tM^ "'j3' 
IJI ÍS loa nia'üttrc* lo rinri^acion de I. s niíio< 1"^°^ 
le p-oa M \ sus raun¡¡.isrui¡rürilH» A ln \ rt\<-^w ^ 
arilculo \ : \ de la Rea l ó n l c n de Í | de JulfO do 
tQ^aspjraiitesüiij^niM Sü5«piieipicksfralíc3*,,<!ll0rr 
tc en id término mi mtf á.fa s ce rmar ia^ ^ c<?n,,I 
siou. León f \ do Noxlt^nbre cU. i a ^ . ^ ^ ^ 
dft Bixno. Presidente.^ Afondo'; 4kQr* m*9' 
>• tana 
l^oti. Itiiprchtii de Lopdcdi» 
cha 0 (iei nctml m comunica la rtul árdcn n W ^ i - v 
IEI Excmp. S r . mmisiriMlelI;..-.;, , , , ! , , , , , . ^ ^ ^ 
nírn en '2 del coríripuiv lg reql n^\rh ^ Ú 
, Debiendo léruiiiiar el dia "0 M pr .^hu rnc^  
el arriendo de la rema de la sal, coníbrinoá lopuc-
tndo rn r l conínith ce lcuñt ío alcfi no eftiru \h lla^eb^ 
j a püblica y la cmprwa arrendataria, s. M . b UHnj 
5.0 hn sorvlflo ihaftdár qiiij artofile Y . S. dnfí |., 
da anliripricion las di^posii íont < conventertlei [.ara 
liiiccrsc qfcrgo de dicha renta con arregló al lj,|4mtí 
conn aio el 1 . ° de Dlbieiribfí» próximo,1 f pai-í 
desde «'ste día se admíhistre por cuenta do te lla. jén* 
da, con snjeccion á l a ió rdcnés , ihsirm eion.^ s rv^ 
glatíicnios rjué reglan (cúahdi) so eniípc^6á¡siéin(irf¿j 
sin perjuicio de las trii jonis ÍJIU- cnt i»nga ílntodti*. 
cir y cjuc propoudrá V . 8. á ^ l e ministerio, MMU^ 
pro que.SUfi rncUltadcs no le p'^nnium ádopi^ri^ 
dt'fde Itiego. Do real órdenjo digo á V . ^ . :^¡¡A Sll 
leligéticia y Cümplíiriiéiito. • 
Y :il íhtitádat niciía tu direcciom genélfal raé hace 
entre o i rás Varias preveiicioims la qur M . , , , . . 
xí^Siimild les uddos depeiulicnles fíq jos ajfdliély 
rspcndt (lmi:»s ; i l por menor, el medi . müi rennái. 
Plicd y gspi dito para rucílitar el cmismuo, ase-urará 
Y . 8. por m< dio do ninjiu io en el Polcliti MUtiál 
de la | . ro \ ¡mia á lodos los ipio rn el di:» l . r de 
Diciomluc exisuni con esh- ¿uca rga , larehabilítafioo 
do su lie. ocia para coniinuar en lo sucesivo bajólas 
misiiiüs l):ises Y CondiciiMies que lo obtienen, sinper-
¡ u c i o de que se estieiidnn aquellos cuanto tóu po$l-
sibíé en próponiion al /ecímJano cu donde estuvi¿-
ren esialdeculos. 
Ló tfite té m ú n c i a al público para conpcmáhtio 
de'hs íju* laiílnx en d r m qw :• día. Lou 21 
tí¿ ISommbre i iú í Q . f ü . ^ l * . 0. í ) . S. í . y w l m i -
méfaáoT de contribudones directas, RamónMm 
Anuncios oficíales. 
Halláiidose rñcanie Fa SciTctar¡:i de Ayiinbmienta 
dé Castrdio <le Cabrero, dolada en treseí^nldí iesMia 
rti tíoíi la úWi^c íon di- entender las actas los dius dd 
reunión, hacer el icstimonio de quimas , el p ie iH-
pueslo nmnicipül, y foniKir las cm nt-js l o $ a ^ í w t ó 
quegusteu podrán dii i g ^ é U f ^ l f c i u i ^ á d W i o A ^ 
lamienio en el unpforógable tdrnffno de un aft»« 
León 2 ! deNovícjrvbro de \ s , \ ü . — l ranciuo dH 
B u s t o s Federico llodrvjuez. 8ccriurio. 
